






















letras;  era,  más  bien,  un  argumento,  lo  que  podía  tomarse  como  el  resumen  de  un  relato.  El 
problema subsiguiente era que, más allá de reconocer esa problemática, no sabía cómo solucionarla 




en  una  escuela  de  Florencio  Varela  en  la  que  trabajo  desde  hace  cuatro  años.  La  segunda  es  el 
desarrollo de una serie de reflexiones que se desprenden de lo anterior. Allí doy mis puntos de vista 







Aires.  Además,  tiene  a  su  cargo  en  el  nivel  terciario,  las  cátedras  Espacio  de  Definición  Institucional  II 
(orientación:  taller  de  escritura.  Profesorado  de  Lengua  y  Literatura,  ISFD  N°  50,  Berazategui)  y  Taller  de 















los  géneros  literarios que  ya para  el  siglo  XIX  en  adelante  se  consideraban  ligados  a  los  gustos  y 
consumos  de  una  “cultura  popular”  a  falta  de  un  término  más  preciso  y  sin  desconocer  los 













































En  estas  redacciones  la única  voz que  se oía  era  la de  un narrador omnisciente que nunca hacía 




torna  cansador,  monótono”.  Cuando  modificaban  el  escrito  ganaba  en  vivacidad,  sin  embargo 




se cuenta aquí;  la  linealidad  la da el relato mismo‐ tuvo que ver con otras  indicaciones que debían 
hacer que  los alumnos  focalizaran sobre aspectos descuidados. Es así que  les pedí que, además de 
tener en cuenta  las restricciones que  les proponía por escrito con  la consigna,  incluyeran al menos 













me di  cuenta de que podía  ser  la punta de ovillo de un entramado de  ideas que me posibilitaran 
encarar con  los alumnos un trabajo de escritura cada vez más consciente de  los determinantes del 











‐Escribí  un  cuento  de  terror  (o  de  ciencia‐ficción  o  fantástico  según  el  caso)  que  incluya  en  su 
desarrollo los siguientes aspectos:  
 
*Una  introducción que atrape al  lector desde el principio y ubique espaciotemporalmente  la acción. 













tiene  que  ver  con  que  en  los  nuevos  textos  aparecerían  elementos  olvidados  ‐o  más  bien,  no 
contemplados por las anteriores consignas‐, por ejemplo, la construcción de tres escenas. 
 
Luego  de  dar  esta  consigna  por  escrito  hice  reformulaciones  orales  de  cada  aspecto.  Me  valí, 
entonces, de ejemplos extraídos de  los cuentos de autores que habíamos  leído en otras ocasiones. 
Así, me refería, al ver que se les hacía difícil entender exactamente qué era una escena, al cuento “El 
peatón”  de  Ray  Bradbury,  en  el  que  se  produce  un  diálogo  entre  Leonard Mead  y  un  oficial  de 
patrulla de policía. Con este  comentario y otros  similares construíamos  la noción de escena. Yo  la 
denominaba, a grandes rasgos, como “una situación en la que  les sucede algo a  los personajes, una 
discusión,  un  diálogo  en  el  que  se  desarrolla  una  problemática”.  Además  les  decía  que,  a  fin  de 
construir cada escena de manera  independiente para que cada una  realizara un aporte específico, 

















es de un cuento  llamado “¿Qué es  la vida y qué es  la muerte?”, de  la alumna de 3° año, Soledad 
Centurión: 
 
















Días después de  trabajar con  los alumnos de 3ro. esta consigna,  fui a ver  los  resultados a  los que 
había dado lugar la misma en 2do. Durante la puesta en común hice mención a la introducción antes 
transcripta. Vi que a algunos alumnos  les  llamaba mucho  la atención. En seguida  la alumna Camila 
Aquino agregó un párrafo de estructura similar al comienzo de su relato que ya estaba concluido: 
 
Nunca  pensó  que  lo  más  terrible  ocurriría.  Nunca  creyó  que  su  vida  terminaría  de  ese  modo. 




En  este  gesto  de  Camila  agregando  a  su  relato  ‐que  para  ella  estaba  en  versión  final‐  una 
introducción que amplificaba sus significaciones, se ve algo típico de lo que debe constituir un taller 
de escritura:  la experimentación, el  “¿a ver qué pasa  si...?”; para decirlo de una vez: otro  tipo de 










no  todos  los  cuentos  incorporaban  los  aspectos pautados. Recuerdo  el  comienzo del  texto de un 
alumno que se acercaba bastante a  lo que eran  las primeras producciones: el narrador era  la única 
voz, había, más que desarrollo, una acumulación de hechos amontonados unos detrás de otros. 
 
Mi  intervención  se  encaminó  hacia  el  hecho  de  llamarle  la  atención  respecto  de  lo  que  pedía  la 
consigna:  “¿no  te parece que  se podría agregar una  introducción antes de  contar estos hechos?”, 
“¿por qué no probás reescribir  los sucesos que corresponderían al nudo tratando de desarrollarlos 




Una de  las cuestiones que permitía discutir la consigna era  la de la extensión de  los textos. Algunos 
de  los  alumnos,  a  veces  a  modo  de  queja,  señalaban  que  ese  tipo  de  consigna  determinaba  la 
escritura de un  relato de “un  largo” considerable. Lo que yo sostenía era que, al  incorporar varios 






vivas  de  los  espacios,  con  un  lenguaje  poético  por  momentos  bien  complejo.  Yo  les  pedí  a  los 



















razas,  enloquecemos,  empezamos  a  comer  carnes  crudas  y  rondamos  los  mataderos,  hasta  que 






con unas  líneas en  la mejilla  izquierda (son tan  finitas que  los humanos piensan que es un rasguño 
que se hicieron durmiendo), y luego las ataca y las desangra hasta la muerte; de allí el mito de que un 






parte  anterior a  la  cita que  sigue  se narra  la historia de una  familia  integrada por  John  Smith,  su 
esposa Carla, su padre y sus hijos; se cuenta también que su madre y sus hermanos murieron en un 





aconsejar  para  salir  adelante.  Sin  embargo,  tal  como  el  relato  va  adelantando mediante  indicios 








porque además quise ver a mis hijos y  resultó que Carla  les había dicho que  la había  lastimado,  le 
había pegado y todo, y por eso no me querían hablar.  
Me enojé mucho, mi  locura  llegó a tal punto que cuando fui a  la ciudad para comprar semillas, que 
sinceramente era una excusa, vi salir al hombre de su trabajo y lo golpeé con un vaso de vidrio que 
había en el  restaurante  y  lo desmayé.  ¡Lo  llevé  a mi  casa  y  lo  golpeé  con  tanto  gusto! Sé que  se 
escucha perverso decir esto pero era lo que yo sentía. Lo golpeé a tal punto que lo maté. No era mi 
intención,  yo  no  lo  quería matar,  solo  quería  que  sufriera  lo  que  yo  sufrí,  pero  bueno,  se  había 








cuerpo con un machete que había afilado y  le saqué  la piel para dársela a  los perros, y  lo hice con 
tantas ganas. Se preguntarán dónde puse  los huesos. Pues  los enterré debajo del piso, cosa de que 
no los pudieran encontrar.  
Al hacer  fin de mis actos creí que Carla y  los niños volverían conmigo pero no  fue así,  fue mucho 
















Por fin  lo entendí, y esa duda que me quedaba se despejó. Ustedes pensarán que también  lo  iba a 
















por  el  detalle macabro  tan  común  en  cuanto  a  los  intereses  narrativos  de  los  alumnos.  En  este 















presentar  los  hechos  que  tiene  que  ver  con  una  especie  de  extrañamiento  del  personaje  genera 
también en el lector algo inquietante; a su vez es solidaria con aquello que dijo anteriormente acerca 












Doy un ejemplo que muestra a  las  claras esta productividad del  taller de escritura: después de  la 
lectura  de  un  cuento  de  un  alumno  de  2do.  año,  y  habiendo  conceptualizado  ya  lo  que  era  la 
estructura del género, una alumna dijo “en ese cuento no hay conflicto”, para pasar a explicar  su 
parecer al  respecto diciendo que no había  tensión, que no  resultaba  interesante para el  lector. Su 
intervención me  pareció más  que  pertinente  y  creía  que  daba  cuenta  de  una  apropiación  de  las 




Pero  la  escritura  de  un  taller  tiene  un  complemento  esencial:  la  lectura.  La  lectura  de  textos  de 
escritores de diversas épocas puede ser la instancia ideal para reflexionar sobre aspectos a partir de 
los  cuales  se  desarrollará  la  escritura  de  textos  propios.  Así  la  concebí  cuando  les  propuse  a  los 
alumnos  leer  cuentos  tales  como  “El  anciano  terrible” de  Lovecraft,  “Sredni Vashtar” de  Saki,  “El 
peatón” de Ray Bradbury, “Un viejo documento” de Kafka. En cada uno de estos relatos se podían 
destacar procedimientos que eran empleados de manera  interesante y que podían ser reutilizados 




















me  ayudan  a  pensar  el  tipo  de  propuesta  que  quiero  desarrollar.  La  corriente  de  escritura  de 







pensamos que puede  ser  efectiva,  la  llamaré, de manera un  tanto  irónica, una matemática de  la 
consigna. Esto es: una instancia en la que agregamos un factor que alterará el producto, quitamos un 





La  investigadora  y docente Carolina Cuesta, en  su  libro Discutir  sentidos.  La  lectura  literaria en  la 
escuela,  polemiza  con  las  propuestas  de  lectura  de  literatura  en  la  escuela  argentina  que  están 
orientadas  sobre  la  base  del  concepto  de  “comprensión  lectora”.  La  autora  demuestra  cómo 
considerar  a  la  lectura  de  literatura  desde  esta  perspectiva  no  hace  justicia  a  lo  que  los  lectores 









la  resistencia que  los  alumnos ofrecen. Un  analista  instalado en  la  concepción de  la  comprensión 
lectora  diría  que  “los  alumnos  no  comprenden  el  texto  clásico”,  sin  embargo,  Cuesta  intenta 
llamarnos la atención hacia lo que dejaría afuera este analista superficial: 
 




considerado  socialmente  feo  comenzaba  a enseñarme que  lo que  irrumpe  en  las aulas no  es una 
lectura, no son dicotomías de lectores, sino diversidad de modos de leer literatura puestos en acto por 
distintos lectores. 
Reconocer que un alumno efectivamente está  leyendo  cuando  realiza este  tipo de  comentarios, y 




Cuesta ve que  la noción de comprensión  lectora permite únicamente dos respuestas posibles a  las 
interpretaciones de  los  lectores: comprende o no comprende. Esto afirma de manera  implícita que 
los  textos  literarios poseen un  sentido que  los  lectores deben  reponer. Contrariamente  a esto, el 
concepto de “modos de  leer” abre  la mirada hacia múltiples  lecturas: ya no hay  lectura correcta o 
incorrecta; hay modos epistémicos pues siempre suponen una relación de conocimiento con y de la 
literatura. A  su vez, este concepto permite dar  lugar a  interpretaciones de  los alumnos desde una 




















¿Qué posibilita  llevar  a  cabo  este  tipo de  trabajo: un  “buen”  saber disciplinar o un  “buen”  saber 






En  una  ocasión  asistí  a  una  reunión  de nivel  terciario  en  la  que  se  discutía  acerca  de  la  “actitud 
contenidista” con la que algunos docentes realizaban su trabajo. Esta discusión me obligó a repensar 




nivel educativo,  institución, secuencia didáctica en que se puede  inscribir dicho contenido,  tiempo 
que  puede  demandar  su  trabajo).  Quiero  parafrasear  a  Barthes  en  este  punto,  cambiando  los 
términos que él emplea,  los cuales nada tienen que ver con  lo que aquí se propone problematizar: 
“un poco de  contenidismo aleja de  lo didáctico, mucho acerca”. Esto es así porque una profunda 
reflexión  sobre  lo  específico  es  un  punto  de  partida  perfecto  para  empezar  a  darle  forma  de 
contenido a enseñar.  
 
En definitiva, el  saber disciplinar  reclama modos específicos de  ser abordado por  la didáctica. Por 
ejemplo,  la complejidad de  la poesía reclama modos particulares de hacerse cargo de su polisemia, 
de su ambigüedad en el uso del  lenguaje, etc. Si como docentes afrontamos un trabajo con poesía 
con  conceptos  simplificadores  o  extraños  a  su  lógica  ‐pensemos  nuevamente  en  el  caso  de  la 
















más  consciente  con  la  escritura  de  literatura  en  las  aulas.  Con  ese  objetivo  creó  una  serie  de 





deberíamos  decir  que  estamos  lejos  de  alcanzar  el  objetivo  que  se  propuso  Rodari  y  para  cuya 
consecusión él puso la piedra angular: la Gramática de la Fantasía, me permito decir, no está escrita 
más que de manera parcial. Por supuesto que siempre se va a mantener en este estado puesto que 
las  formas de  crear  textos  literarios  se modifican día a día y nunca  será posible dar  cuenta de  tal 
diversidad. No  obstante,  quisiera  plantear  la  necesidad de  ir más  allá  de  lo  trazado  por  Rodari  y 
Maite Alvarado.  
 
Con aportes de  la teoría  literaria moderna y con conceptos  interesantes como  los “modos de  leer”, 
los investigadores de la didáctica de la literatura y de la didáctica de la escritura de literatura deben 
confeccionar propuestas sistemáticas, coherentes y de una cierta profundidad que posibiliten a  los 
docentes  que  trabajan  dando  clases  de  Lengua  y  Literatura,  un  trabajo  que  haga  justicia  a  la 
complejidad del objeto. Esta Gramática de la Fantasía deberá valerse de conceptos de una circulación 
amplia en  las aulas  tales  como  la  focalización y  la  voz narrativa,  la  construcción de personajes,  la 
estructura de  los relatos; deberá aprovecharse de    las características de géneros  literarios como el 
fantástico,  tan  rico  en  vertientes  y  en  su  capacidad  de  crear  mundos  en  los  que  la  dicotomía 
realidad/ficción  se  pone  en  crisis  y  que  hablan  solapadamente  acerca  de  preocupaciones  de  los 













[1]  El  distrito de  Florencio Varela  está  ubicado  en  el Conurbano de  la provincia de Buenos Aires, 








por  estar organizadas  a  la manera de  sagas  temáticas:  de  vampiros, de  terror,  etc.  En un  primer 
momento, sus libros se dirigían a un público adulto; luego, los lectores jóvenes se convirtieron en los 
principales  seguidores  de  su  literatura. Gracias  a  ello,  se  ha  producido  un  fenómeno  similar  a  lo 
ocurrido con Harry Potter, de J. K. Rowling y Crepúsculo, de Stephenie Meyer.  
[6]  Maite  Alvarado,  en  su  artículo  “Escritura  e  invención  en  la  escuela”,  luego  de  discutir  los 
postulados de la pedagogía del “texto libre” y de recuperar el concepto de Rodari de “invención” en 
vínculo con la “inventio” aristotélica, centra su exposición en la función que cumple la consigna como 
disparador de  la  imaginación del alumno.   Esta  función  remite al hecho de partir de algo ya dado: 
“siempre  la  consigna  tiene  algo de  valla  y  algo de  trampolín,  algo de punto de partida  y  algo de 
llegada”. Y más adelante: “Como punto de partida, conjura el temor a la página en blanco (…): si no 
hay un tema, un procedimiento, un tipo de texto al cual circunscribirse,  las opciones se multiplican 
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